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 ةاللذين ربياني صغي  ريةحوأمي المكرمة  ميإبراىإلى أبي المكرم  -3
أخوانى وإلى  ،خرةاهما في سلامة الدين والدنيا والآحفظهما الله وأبق
 .وجميع أسرتي ، وإلىختين الكب ينالكبي وأ
بذلوا لي   في اجاامةة اإسسلامية احككومية الرانيي، الذينتيوإلى أساتذ -2
 وإرشادى في كثي من الةلوم. أوقاتهم في تربيتي
أقول  ،الرانييأصدقائي في اجاامةة اإسسلامية احككومية  جميعإلى و   -1
إنجاز ىذا البحث الةلمى،  م لي فيشكرا جزيلا على مساعدته
 جزاكم الله خيا.
 
  -4
  -5
  -6
 إنجاز ىذ  -7
  -8
  -9
  -13
 و‌
 
 وتقدير شكر         
 الله الرحمن الرحيم بسم
والصلاة والسلام  رب الةالمين احكي القيوم المدبر جاميع المخلوقيناحكمد لله  
 الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى ءالو وصحبو الطيبين الطاىرين. 
 تحت الموضوع الرسالة ىذه كتابة من وقدرتو تةالى بإذن الله ةالباحث تانته فقد
في  (دراسة تجريبيةترقية قدرة الطلبة على فهم المسموع لogniB استخدام وسيلة "
 التًبية بكلية الةربية اللغة تةليم قسم إلى قدمهاتو . )"oraB atuKالمدرسة المتوسطة 
 للحصول المقررة المواد من كمادة احككومية اإسسلامية الرانيى جامةة المةلمين أىيلوت
 .على الشهادة اجاامةية في علوم التًبية
 اللذين الكريمين للمشرفين عميق شكربال ةالباحث قدمتت الرسالة ىذه مقدمة وفي 
: هما ،نهايتهامن أولها حتى  الرسالة ىذه على اإسشراف في وأفكارهما أوقاتهما بذلا قد
 .اجازاء أحسن ايجزيهم أن الله عسى الماجستي حلميو  محمود الماجستي سلامي ةالدكتور 
 كلية ولةميد ومديرىا احككومية اإسسلامية الرانيى جاامةة الشكرب ةالباحث قدمتتو 
 الذين المكرمين ةالأساتذ وجاميع الةربية اللغة تةليم قسم ولرئيس المةلمين أىيلوت التًبية
 .الكلية ىذه في صحيحا إرشادا اوأرشدوى المفيدة الةلوم أنواع اعلموى قد
 التًبية كلية ومكتبة الرانيى جامةة مكتبة موظفي جاميع الشكرب ةالباحث قدمتوت
 ولا. إليها المحتاج الكتب إعارة في اساعدوى قد الذين الرانيى جامةة المةلمين أىيلوت
 الذين ةوالأساتذ  oraB atuKالمدرسة المتوسطة لمدير الشكر عميق قدمت أن ةالباحث يفوت
 .البحث لهذا البيانات جمع في اساعدوى
 ز‌
 
في قسم تةليم اللغة الةربية لمرحلة  الأصدقاء جاميع الشكرب تقدم الباحثةتو 
الله تةالى  تدعو. الرسالة ىذه إستمام اساعدوى قد الذين(خاصة للفصل الأول)  2312
 .أحسن اجازاء في الدنيا والآخرة همأن يجزي
مها وأ لأبيها المكرم إبراىيم ةظيمال ةميقال شكربال تقدمتن تنسى الباحثة أ ولا
 الدنيا تها فيسةادلم نافةة علوما اوعلماى قد ربياىا تربية حسنة اللذينرية المكرمة ى
"رب ويدخلهما في اجانة. هما الصحةيويةط ا أحسن اجازاءهميجزي لةلى الله .والآخرة
 اغفرلي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيا وجةلنا من عبادك الصاحكين"
وترجو من القارئين  ،الةمل ثمرة نافةةأن يجةل ىذا  اللهالباحثة إلى وأخيا، تدعو 
صلاحا نافةا إسكمال ىذه الرسالة لأن اإسنسان لا يخلو من الخطأ والنسيان نقدا بنائيا وإ
 وعسى أن تكون نافةة للباحثة وللقارئين جميةا.
حسبنا الله ونةم الوكيل نةم المولى ونةم ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن، 
   إلا بالله الةلي الةظيم، واحكمد لله رب الةالمين. النصي ولاحول ولا قوة
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 مستخلص البحث
 
لتًقية قدرة الطلبة على فهم  ogniB وسيلة "استخدام إن موضوع ىذه الرسالة ىي
والمشكلة التي وجدتها الباحثة  )".oraB atuKالمسموع (دراسة تجريبية في المدرسة المتوسطة 
معانى  لا يقدرون على أن يفهمواoraB atuK سطة درسة المتو الممعظم الطلاب في  أن
لا يستطيعون أن يفهموا المفردات الشائعة التي وجدوىا  أنهم أي نها.و يسمع المفردات التي
المفردات المختلفة حينما وردت في  ويخطئون في الاستماع حتى يختاروا ماع.في مادة الاست
لتًقية قدرة   ogniBمعرفة فعالة وسيلةفهي  ىذه الرسالة البحث في أىداف اأمالتمرينات. 
في تدريس   ogniBمعرفة استجابة الطلاب بتطبيق وسيلةو  الطلبة على فهم المسموع
الدراسة  دمتو الباحثة في ىذه الرسالة فهووأما منهج البحث الذي استخ الاستماع.
التجريبية، وفي جمع البيانات تقوم الباحثة بالاختبار القبلي والبعدي، والملاحظة المباشرة. 
 oraB atuK الدراسة ىو جميع الطلاب في المدرسة المتوسطةويكون المجتمع في ىذه 
طالبا   22بلغ عددىم ) حيث ي3ذت الباحثة الف  اأوو  (طالبا، واتخ 321ىاعدد
إن استخدام وسيلة وأما نتائج البحث التى حفلت عليها الباحثة فهي كعينة البحث. 
أكبر من  74،3 )ot(تكون فعالة لتًقية قدرة الطلبة على فهم المسموع أون قيمة  ogniB
تؤثر استجابة  وأيضا. 36،2أى % 3ومستوى الدلالة  5،،2% أى 3مستوى الدلالة 
 .%3756لاب أون نتيجتها تنا  في التقديرأنشطة تعلم الطفي  جدا الطلاب جيد
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 الفصل الأول
 مقدمة            
 مشكلة البحث - أ
 اللغة العربية ىيتفاىم بينهم. و ال ةوسيلو  لمجتمعتصال للاا أداةىي اللغة  
لغة الأي نزل القرآن ب الكريم انلقر وىي لغة ا 1ضهم.ار العرب عن أغ يعبربها ت التياكلملا
 ة المستعملة فيلغة الثانيلكا  وىي الحديث الشريف. لغةتكون  ، وكذالكحةيعربية الفصال
 .العالم الآن
مهارة الكلام، و ستماع، مهارة الا مهارات وىي ة العربية ىناك أربعاللغ دراسة في
وإلى الاتصال فهم ىو وسيلة إلى الالاستماع مهارة  مهارة الكتابة.و القراءة، مهارة و 
  2اللغوى بتُ المتكلم والسامع.
تبادل وجهات النظر معهم بعد و لى أحاديث الاخرين ستماع إالاوىناك  
ت اضراالمحزاعة والتلفزيون وحضور لى الاحاديث من الاوالاستماع إ رائهم،إلى أستماع الا
 ______________
 .9ص. ه)،5241المكتبة العصرية، :(بتَوت جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٍ، 1
 77)، ص.9111القاىرة: دار المعارف بمصر،( الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية، عبد العليم إبراىيم2
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يدد المرء  لى شرح الدروس فى المعاىد والمدارس والجامعات. كلووالندوات والاستماع إ
 3.، وتزويد من الثقافةالمفاىيم التي تنمي خبرتهوصيلة من المعلومات و بح
الاستماع ىو أن يقدر المتعلمون الاستماع كفن ىام من فنون اللغة  وأما فائدة
التشابو والاختلاف في بداية الأصوات،  ويستطيعوا تدييز أوجو .ال اللغويصوالات
القدرة على إدراك الكلمات المسموعة، وعلى  وأن تكون لديهم. ووسطها ونهايتها
القدرة على المزج بتُ أن تنمو لديهم  .رالإستجابة للإيقاع الموسيقي في الشعر والنث
 .4لة في جمل المفيدةصالحروف المنفصلة في كلمات منطوقة، والكلمات المف
بتُ صوت الحروف  وافارقي أن ليستطيع الطلابالاستماع  وأىداف تدريس
ا. يدرس المدرس الاستماع سمعونهي التي المفردات معانى ويستطيعون أن يفهمواالهجئية 
مادة اللغة العربية حيث أن في مادة اللغة العربية تحت  oraB atuKالمتوسطة المدرسة  في
 يتعلم الطلاب القراءة، والكتابة، والاستماع، والكلام.
 يقدرون لاoraB atuK عظم الطلاب بمدرسة المتواسطة م في وجدت الباحثة ولكن
 أن يفهموا المفردات ونأي لا يستطيع .هانمعانى المفردات التى يسمع واأن يفهمعلى 
المفردات  يخطئون في الاستماع حتى يختارواو . مادة الاستماعفي  التي وجدوىا شائعةال
 . ت في التمريناتالمختلفة حينما ورد
 ______________
 .573.ص ه)،6141جامعة دمشق،بتَوت: ( تدريس اللغة العربيةمحمود احمد السيد، 3
    .18)، ص.1991(دار الشواف: جامعة القاىرة، تدريس فنون اللغة العربية، على احمد حركور4
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لترقية   ogniBوسيلةاستخدام " عن تبحثتريد الباحثة أن ومن تلك الظواىر، 
 طةالمتوسالمدرسة  فيبية يسة تجر درا(على فهم المسموع  قدرة الطلبة
 ىذه الرسالة. كالموضوع في   ")oraB atuK
 
 أسئلة البحث -ب
 :  تحدد البحث على أسئلتتُمن البيانات السابقة، تريد الباحثة أن 
 ؟لتًقية قدرة الطلبة على فهم المسموع فعالة ogniB وسيلة ىل تكون  -1
 ؟في تدريس الاستماعogniB وسيلة  تطبيقب استجابة الطلاب كيف -2
 اف البحثهدأ -ج
 أم أىداف ىذه الرسالة فهي كما يلى :
 .لتًقية قدرة الطلبة على فهم المسموع  ogniBوسيلةفعالة  لمعرفة -
 .تدريس الاستماع في  ogniBوسيلة تطبيقاستجابة الطلاب ب لمعرفة -
 أهمية البحث -د
 .ميةيت التعللإصلاح الممارسالنيل خبرتها و :   حثةللبا -1
 التعلم.التعليم و      لمراجع في تطوير عملية ر للمعلومات واكمصاد   :سر للمد -2
 تعلم اللغة العربية.في  همولتشويق عهم: لدفطلابلل -3
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 البحث فروض -ه
 ىذه الرسالة ىي: إفتًاضتها الباحثة في فروض التيالا وأم
لا ترقي قدرة الطلبة على ogniB إن استخدام وسيلة  :) oHالفرض الصفري ( -1
 فهم المسموع.
ترقي قدرة الطلبة على فهم ogniB : إن استخدام وسيلة  )aH(الفرض البدل  -2
 المسموع.
في تدريس ogniB إن استجابة الطلاب بتطبيق وسيلة  :) oHالفرض الصفري ( -3
 .ناقصالاستماع 
 .جيدفي تدريس الاستماع إن استجابة الطلاب بتطبيق  : )aH(الفرض البدل  -4
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 المصطلحات معانى -و
 الرسالة، تريد الباحثة أن تبتُ مصطلحات كما يلى: ىذه عن تبحث الباحثةأن قبل 
 م استخدا -1
 استخداما "على وزن"-يستخدم-ستخدماستخدام لغة مصدر من ا
بو في ىذه الرسالة ىي  وأما المراد 5معناه: "اتخذه خادما". استفعالا-يستفعل-استفعل
 وسيلة في تعليم. استخدم
 وسيلة  -2
 6.سيلة لغة ىي "ما يتقرب بو إلى الغتَ، والجمع الوسل، والوسائلو 
و المعدات والالات التئ يستخدمها المدرس أو الدارس لنقل وسيلة ىي جمع الادوات 
الدراستُ سواء داخل الفصل أوخارجو بهدف تحستُ محتوئ الدرس إلى مجموعة من 
 7العملية التعليم.
 ogniB -3
 ______________
  .171)،ص.3772دار المشرق  بعون (بتَوت:ر الأ الطبعة ،لغة و الاعلامالمنجد فى الجميع الحقوق محفوظة،  5
 .573م)، .3772(القاىرة: دار الحديث  لسان العرب طبعة مراجعة ومصححةالإمام العلامة ابن منظور، 6
 .56)، ص.7791 مكتبة الأنجلو المصرية،: القاىرة( المناىج والوسائل التعلمية،  النجيخيلبيب الدكتور محمد 7
 6
 
 
 
تعليمية اللعب في تعليم اللغة ىي إحد وسيلة من وسائل  ogniBالمراد بوسيلة 
ىذه الرسالة ىي  في  ogniBمراد الباحثة ب و  8العربية بمجال اللفظ والمفردات والجملة.
 الباحثة لتجرى عملية التعليم والتعلم. هاتستخدم وسيلة التي
 المسموع فهم
أو  9فهما. ومعتٌ الفهم: "إدراك". -يفهم -المراد بالفهم لغة مصدر من فهم
 11وتعريف الفهم اصطلاحا "القدرة على إدراك المعانى". 71"معرفتك الشيء بالقلب".
الكلمات والمعتٌ  أو "عملية الربط الصحيح بتُ الألفاظ والمعانى، بل الربط بتُ مجموع
 21الكلى لها".
سمعا": سمع صوتا يحدثو -يسمع-سمع"ي إسم مفعول من كلمة المسموع لغة ى
ق الأذن على الجسم أو بواسطة صالتشخيص مرض، ويتم ذلك بإلعضو في الجسم 
 31سماعة طيبة.
 ______________
8
 malad fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF
 57 .lah ,)1102 ,sserP aviD :atrakajgoJ( barA asahaB rajaleB
    538)، ص. 4772دار العلم للملايتُ، (بتَوت:  إنجليزي-المورد قاموس عربيروحي البعلبكي، 9
 .381)،ص. 3772( القاىرة: دار الحديث،  ، الجزء السابعلسان العرب، علامة ابن منظور 71
 .78ص.)، 7172(الرياض: مكتبة الشقري، ، الطبعة الأولىالمدخل للمناهج وطرق التدريسصبري ، ماىر اسماعيل، 11
 .11(سويس: دار المعرفة الجامعية، بدون السنة)، ص.  طرق تدريس اللغة العربيةإبراىيم، زكريا،  21
  915)،ص.3772(بتَوت: دار المشروق، أول، الطبعة المنجد الوسيط، جميع الحقوق محفوظو31
 7
 
 
 
الاستماع بقصد الحصول على معلومات كأن يكون المرء متمطشا لمعرفة  اصطلاحاو 
لت اليو الامور في أعقاب ىزات طبعية أو ثورات الوضع في منطقة ما، أو ما آانباء 
 41اجتماعية.
يدرك الطلاب المعانى المفردات أي لمسموع في ىذه الرسالة مراد الباحثة بفهم اوأما 
 من الكلمة التي يسمعها.
 ______________
  873ص. ه)،6141(بتَوت: جامعة دمشق، تدريس اللغة العربية، محمود احمد السيد41
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 الفصل الثاني    
 والدراسات السابقة الإطار النظري             
 مفهوم الاستماع - أ
تدور  أنو ة في عملية التعليم، و من الدهارات اللغوية الأربع كان الاستماع مهارة 
 وتعلم مهارة أساسية في تعليمىي لطلبة، و عند ا دورا ىاما في ترقية مهارات اللغة العربية
 اللغة العربية.
صر على استقبال الصوت الدسموع، الاستماع ليس عملية سهلة، فهو لا يقت
دراك معاني الكلمات والجمل فحسب، بل يتطلب فوق ىذا الاندماج الكامل بين وإ
ع، كما يحتاج من الدستمع إلى بذل الجهد الذىتٌ حتى يستخلص الدتكلم والدستم
 1الدعلومات وينقدم ويحللها.
يختلط الفهم أحيانا في إدراك الفرق بين : السمع، والسماع، والاستماع، 
 والإنصات، وسنحاول ىنا أن نوضح مفهوم كل منها: ليتضح الفرق.
 فالسمع : يطلق على حاسة السمع وىي الأذن.
 ______________
 50)،ص.ه 1111م دار السل :رياض(ال لأول، الطبعة اماهيتها وطرائق تدريسها المهارات اللغوية، لزمود عليانأحمد فؤاد 1
 11
 
 
 
: ىو وصول الصوت إلى الأذن دون قصد أو انتباه، ولا يستوعب فيو السامع والسماع 
 ما يقال، وإنما تصلو مقتطفات منو.
ىو استقبال الصوت ووصولو إلى الأذن بقصد وانتباه، قد يتخللو انقطاع،  : والاستماع
والتعليم، فهو إحدى عملية الاتصال اللغوي بين  وىذا النوع ىو الدستخدم في الحياة
 لناس جميعا.ا
والإنصات : ىو استقبال الصوت ووصولو إلى الأذن بقصد مع شدة الانتباه والتًكيز لا 
يتخللو انقطاع، أي تركيذ الانتباه على ما يسمعو الإنسان من أجل ىدف لزدد أو 
 .1غرض يريد تحقيق
 لذا، والاىتمام بها، والتفكير الاستماع  ىو استقبال الأذن للأصوات، مع الانتباه
معناىا، لشا يؤدى فى النهاية إلى فهمها والاستفادة منها، والاستماع بهذا يختلف تداما   في
عن السماع، فهو يشتمل على عمليات مركبة ومتتالية تتمثل فى إدراك الرموز اللغوية 
الدرسلة عن طريق التمييز السمعى، وإدراك مدلول ىذه الرموز، وكذلك إدراك الوظيفة 
رسالة الدتضمنة فى الرموز الدسموعة، وتفاعل الخبرات المحولة فى ىذه الرسالة الاتصالية أو ال
ضوء الدعايير الدوضوعية  نقدىا، وتقويدها والحكم عليها في مع خبرات الدستمع، وأخيرا
 ______________
 11م، ص.5151سلم الدملكة العربية السعودية، دار الدالرياض: ، الطبعة الرابعة (ماهيتها وطرائق تنميتها المهارات اللغوية، نأحمد فؤاد عليا1
 11
 
 
 
لك، فالاستماع وفقا لدا سبق ىو إدراك، وفهم، وتحليل، وتفسير، وتطبيق، االدناسبة لذ
 1.ونقد، وتقونً
خرى فالاستماع أداء متكامل يتطلب استخدام حواس: البصر، أ ومن ناحية
والسمع، والعقل، في متابعة الدتكلم، وفهم معتٌ ما يتكلم بو، وتحديد أفكاره، 
 1واستًجاعها، وإجراء عملية ربط بين الأفكار الدتعدة.
ن موضوعات دراك السامع وفهم ما يطرح متنمية إل ومن فوائد الاستماع جيد
تكرار عملية الاستماع تعود على التًكيز وعمل على تقوية   دة، إذ إن فيوقضايا جدي
 0.لى الانتباهع
 أهمية الاستماع - ب
كان الاستماع يلعب دورا ىاما في فهم اللغة، وىو من عملية الاتصال 
 الدعلومات التي تستعمل بكثير في الحياة اليومية.
 ومن أهمية الاستماع كما يلى:
 ______________
 111م)، ص. 0151عالم الكتب، (القاىرة: ،رةصتعليم اللغة العربية المعا، فيسعد لا1
  151ص.،... ، المهارات اللغويةنأحمد فؤاد عليا4
 99ص.)بدون سنة،عارف الجامعية دار الد السويس:( ،طرق تدريس اللغة العربية، زكريا إسماعل5
 11
 
 
 
الاستماع نمط اللغة الأول الذي يكتسبو الطفل عن طريق اللغة، حيث يتعلم  -1
الكلام من خلال الاستماعو لوالديو، والمحيطين بو، ولزاكة لأصواتهم وترديدىا 
 دون أن يفهم معناىا، فالاستماع ىو وسيلة تعلم الكلام. 
 خرين، وىميؤدى الاستماع دورا رئيسيا فى حياتنا اليومية، فنحن نتحدث إلى الآ -1
ستمع إليهم، كما نستمع إلى وسائل الإعلام يستمعون إلينا، وعندما يتحدثون ت
 الدسموعة و نتعامل مع الآخرين ونتفاىم معهم.
مقدمة الحواس الأخرى التي تساعدنا على التعليم والتعلم، تأتى حاسة السمع في  -1
 الدعرفة.فهو مصدرنا في كثير الدواقف لاكتساب الدعلومات، والحصول على 
إن مهارة الاستماع تتبوأ منزلة رفيعة بين مهارات اللغة العربية، لأن الدتعلم لن   -1
يكتسب مهارات اللغة الأخرى. وبالتالى فإن إكسابو مهارات الاستماع وتنميتها 
 ىو السبيل إلى تحقيق الكفاءة فى مهارات اللغة.
حصيل، فهو قد يتأخر في إن الاستماع وثيق الصلة بقدرة الدتعلم على الفهم والت  -0
 التحصيل لا لسبب نقص في ذكائو بل لأن لا يستمع استماعا جيدا.  
تتمتع بذات  اللغة، فإنها ع ضرورة لتنمية مهارات الدتعلم فيأن مهارة الاستما  -6
 6تعلم جميع الدواد الدراسية الأخرى. الضرورة في
 ______________
  611، ص. ...، تعليم اللغة العربية فيسعد لا6
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 أهداف تدريس الاستماع  -ج
تصال ة لأنو وسيلة إلى الفهم، وإلى الامكانة عظيم الاستماع في تعليم اللغة يحتل 
اللغوى بين الدتكلم والسامع. وكان الاستماع أكثر إستعمالو لشا يقرأ أو يتحدث أو 
يكتب. إن التدريب على الاستماع وتنمية مهاراتو، لا بد لو من أىداف، وأىداف 
ىداف الاستماع فيما الاستماع كثيرة، وتختلف من مرحلة إلى أخرى، ويدكن إبراز أىم أ
 يلي:
 تعويد الأذن على الأصوات الجديدة. -1
 تعويد الدارسين على نطق اللغة الجديدة. -1
 استعاب سؤال للاجابة عليو. -1
 1حل تدرين بتكملة عبارة أو تغيير كلمة أو اضافة أخرى. -1
تنمية قدرة الدتعلمين على الاستماع الجيد، ولإنصات الدتواصل إلى الدتحدث بإظهار  -0
 الاىتمام بما يقول.
 الدواقف التعليمية، ومواقف الحياة الدختلفة. الاستفادة من الدادة الدسموعة في -6
  القدرة على تقسيم الأفكار، وتحديد مدى ترابطها. -1
 ______________
، (القاىرة: دار الفكر العربي، واللغات الحية الأخرى لغير الناطقين بها الاتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العبيةلزمد إبراىم، 7
  011)،ص.1191
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 تدريب الدتعلمين على استخلاص النتائج، والتنبؤ بنهاية النص -1
 بداية الأصوات، ووسطها، ونهايتها. تدييز أوجو الشبو والاختلاف في -9
ضوء الدعايير الدوضوعة،  تقونً لزتوى الدادة الدسموعة، في اكتساب القدرة على-51
 1والذدف من ىذه الدادة.
   طرق تدريس الاستماع -د
 طريقة السمعية الشفوية -1
لولايات الدتحدة الأمركية في الوقت الذي ا لسمعية الشفوية ظهرت فياالطريقة  
النصف الأول  فلقد ظهرت حاجة الجيش الأمريكي فيأوربا.  طرق الأخرى في ظهرت
 من القرن التاسع عشر للاتصال بالشعوب الأخرى.
 إجراءات الطريقة  - أ
 جراءات من الطريقة السمعية ىى:ومن أىم الإ
يتعارف  ا لرموعة من الرموز الصوتية التيتعتبر اللغة أنهاستعمال ىذه الطريقة  في -1
 د تحقيق الاتصال بينهم.صع على دلالتها بقمأفراد المجت
 ______________
  111، ص. ...تعليم اللغة العربية ، فيسعد لا8
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 أن يبدأ الدعلم بتعليم الدارس مهارات الاستماع الجيد أولا ثم مهارات الكلام. -1
 بعد مهارتي الاستماع والكلام يأتى مهارة القراءة والكتابة. -1
ذه اللغة تعليم العربية كلغة ثانية سواء كانت ى منع استخدام اللغة الوسيطة في -1
 اللغة الأم للدارس أو غيرىا من لغات. الوسيطة ىي
 ىذه الطريقة. تحتل مكانة ثانوية في أن التًجمة من وإلى اللغة -0
 يتعلمها الدارس. ل الأنماط اللغوية الدختلفة التيينبغى تدريس النحو من خلا -6
لغوية ا ىو اكتساب العادات الوالذدف الرئيس من تعليم العربية لغير الناطقين به -1
 يدارسها الناطقون بها وبالطريقة التى يدارسونها بها. التي
ال بين الأفراد، والإتصال عادة بأخذ صتف تعليم اللغة أساسا ىو تحقيق الإىد -1
 شكل حوار بينهم.
 اكتساب الطالب الدهارات اللغوية. التدريبات النمطية مهمة في -9
تدريس مهارات اللغة على الدعلم أن يتبع التًتيب الطبيعي لاكتساب الأفراد  في -51
 9لغاتهم الأولى. لذا في
 الطريقة الدباشرة  -1
 ______________
 11.ص.1551(بندا أتشيو : دار السلام، ، المدخل في تعليم اللغة العربية لزمودي سلامى9
 11
 
 
 
ظهرت ىذه الطريقة كرد فعل لعيوب طريقة النحو والتًجمة التى تعتمد على 
الأجنبية استعمال لغة وسيطة. فجاءت الطريقة الدباشرة لتلغى ىذه الوساطة التعلم اللغة 
الأجنبية نفسها دون استعانة بلغة وسيطة سواء كانت لغة  اللغة عن طريق استعمال
 .الدارس أم لغة أخرى
 إجراءات الطريقة - أ
 ستخدمت ىذه الطريقة فى لرال تعليم اللغة العربية عدد من الخطوات، منها:ا
التفكير ى تنشده ىذه الطريقة ىو تنمية قدرة الدارسعل ن الذدف الأسمى الذيإ -1
 غة الأولى.باللغة العربية وليس با لل
 سيطة.ينبغى تعليم اللغة العربية من خلال العربية ذاتها دون أية لغة و  -1
 الحوار بين الأفراد يعتبر الشكل الأول والشائع لاستخدام اللغة فى المجتمع الإنسانى. -1
البدايات الأولى لتعليم العربية كلغة ثانية الدوافق يستمع فيها جمل   د الدارس فييج -1
 كاملة ذات معتٌ واضح ودلالات يستمع الدارس ادراكها.
 النحو وسيلة لتنظيم التعيير اللغو وضبطو. -0
لا يعتًض الدارس لنص مكتوب بالعربية قبل أن يكون قد ألف ما فيو من أصوات  -6
 ومفردات والتًاكيب.
19 
 
 
 
1-  نم ةجمتًلا ةيأ ةيبرعلا محازت نأ ىغبني لاو ةقيرطلا هذى وضفرت رمأ ةيبرعلا ةغللا لىإو
.ىرخأ ةغل 
1- إ راكفلأا جاتنتسلااو سايقلا ىلع ةردقلا لثم سرادلا دنع ةيلقعلا تاراهلدا ةيمنت ن
 لغشت لا رومأ رشابلدا ةقيرطلا باحصأ لابة. 
9- .ةيبرعلا ةغللاب ةبعصلا تيكاتًلاو تاملكلا حرش متي15 
ه-   موهفم ةليسوBingo 
Edwin S. lowe   لمعتسي نم لوأ وىةملك Bingo  ، وعئاب وى بعللا للفطل 
بNew York  وى أطيخ يصلا ضبقي دنع اح في ةبعللا كلت. ةقيقلحا في،  ةملكلا
لاةحيحص يى beano   ةملكلا نم(beanفي امنيح ) وخشلا زص في  هذى.ةبعللا11 
ثم ي وطتر فيرعتها احلاطصا نهأ لىإا 
“a game in which players try to match numbers on their cards with 
number that are called out, or a word someone shouts when they have won 
a game of Bingo’’.12 
______________ 
15ملاسي  ،دوملز ةغللا ميلعت يف لخدملا.ص ،...65.   
11
I Made Sujana dan Luh Sri Narasintawati, Penerapan Permainan BINGO Dalam 
Pembelajaran Teks Deskriptif Bahasa Inggris Tingkat Dasar,Widya Pustaka Pendidikan , 
Januari-April  2015 , Vol. 3, No.1, hal.29           
12
Michael Rundell, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Second 
Edition (Basingstoke: Macmillan Publisher Limited,2007) hal,133. 
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في لرال التًبية.  ىذه اللعبةتتطور . وفائزه اللاعب ح البديهة كعلامة فرحصيىو و 
لشارستها،  وفيتعليمية. يلة الدهارات ووس اللغة، يستخدم ىذا اللعب لتأكيد يمفي تعل
هارات اللغوية وىي (الإستماع، الدفي تعليم اللغة تشتمل كل  ogniBاللعب  يثبت
 11.والكلام، والقراءة، والكتابة)
، يتعلم الطلاب لإصلاح موضوع الذي قد فهي ogniB وأما أىداف وسيلة
إجراء  كأسلوب جازب في،  عن الدوضوع الذي يريد أن يتعلمو الطلابالدعلومات ولتقونً 
 11الإختبارات.
 الطلبةبر الددرس و ة، و تخ، سهلةتلفة، لسجاذباتستخدم الباحثة ىذه الوسيلة لأنه
توسيع، وأيضا ليدفع تذكير ثم تخبر عن نشاط لتأكيد، و جة الفهم، والأكثر حال عن در 
 01في البيت. ولاح ليستخدمالتعلم ويعطيهم كيفية الإص في الطلبة
فردات أو الكلمة أو الد لتذكر تساعدتجية ن ىذه الاستًاأ سبق، ما إلى وإضافة  
ليحاول  كالخيار  ىذه الوسيلة تكون 61الطلاب من قبل. يتعلمها اصطلاحات التي
قدرة الطلاب  قيترت وا على لصاح تعلم الدتعلمين، لأن بهاليحصل ااستخدامه ن فيالدعلمو 
 ______________
31
  .92,lah ,…OGNIB naniamreP napareneP ,itawatnisaraN irS huL nad anajuS edaM I
41
 naiapacneP naktakgnineM igetartS rajagneM kitkaT nad kirT ,sinniG luaP 
 .78 ,lah) 8002  ,skednI TP :atrakaJ( salekid
51
  .88 ,lah ,... kitkaT nad kirT ,sinniG luaP
61
 :gnudnaB( fitkA awsiS rajaleB araC 101 gninraeL evitcA ,namrebliS.L nivleM 
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دة في ما تزويد الدفردات خاصة وأيضافي حل الدشكلة التي وجدوىا في عملية التعليم، 
 اللغة العربية.
 ogniB خطوات تدريس الاستماع باستخدام وسيلة -و
 .مربع ، تسع، بسرعة بدون مسطرةواسمير ل يطلب الددرس الطلاب -1
 .تا عشرة مصطلحة على السبورةاثن الددرس كتبي -1
ن اثنتا عشرة اصطلاح تسعة م ةباكتق بادصن ةسعلأ تلليم يطلب الددرس الطلاب -1
 .بدون ترتيب
 .الاصطلاحات واحدا فواحدا بالتًتيب تعريف التعريف اثنتا عشرة منالددرس  قرأت -1
 م إذا كان الاصطلاح ملائم بتعريف. حينمابطاقتهيصلب الطلاب الاصطلاح في  -0
من ، و اخط قطري) ويقرءون الاصطلاح ومعنهر (أفقي، عموديا، أو و لسطيصنعون ا
ية الطلاب. وعلى يجيب سريعا وصحيحا وىو الفائز. ثم يقرأ الاجابة ليصلح باق
 71ogniBالطلاب أن يصيحوا 
 malaD fitakudE  naniamreP-naniamreP edoteM في كتابو bijuM luhtaFوقال 
 كما يلى:ogniBأن خطوات تدريس   barA asahaB rajaleB
 ______________
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يقدم الددرس القرطاس ثم يصنع كمربع. أو يصنع الددرس الصور بالحاسوب، وحينما تدهد 
 11الددرس الصور، فيشير الطلاب الكلمة الدناسبة بالصور.
 تدريس مهارة الاستماع فهي: الباحثة في اتستخدمه التيogniB وأما خطوات وسيلة 
 الدرسية بطريقة إلقائية.تعد الباحثة الدواد  .1
الطلاب  من تقرأ الباحثة الكلمة، ثم تطلبالدادة الدراسية،و تشرح الباحثة  .1
 لاتباعها.
 ناقش الباحثة مع طلابها معانى الدفردات.ت .1
أسفالو، حتى يكون الصندوق إلى جانبو و  أربعة واليرسم طلابتطلب الباحثة ال .1
 .قصناد عدده ستة عشر
على سبيل الدثال  ع،ا بتختار الباحثة بلا ات الذييكتب الطلاب عن الإسم  .0
 الألوان
 ogniBتدريس بوسيلة تشرح الباحثة كيفية  .6
  لباحثة.ا هاتنطق التي عن الألوانجيدا  معواتأن يس الطلابمن تطلب الباحثة  .1
الذي مكتوب عليو  صلب الصندوقويجيب الطلاب ل )حثة، مثلا (أزرقاتلفظ الب .1
 .أزرق
 ______________
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ي، السطور (أفق ينجح في رسومالذي  الطالب فهو من ىذه اللعبة الفائزوأما  .9
 .عموديا، أو خط قطري من الدربع
علىيهم  أو خط قطري)، فيجبب السطور (أفقي، عموديا، الطال يرسم اموعند  .51
 "ogniB" لصيح
 نتائج التعلم. باحثةال تلخص .11
 بالتقونً. تقوم الباحثة .11
 الاختتام. .11
 الدراسات السابقة -ز
البحث بحثا جديدا في دراسة تعليم اللغة العربية. ىناك الدراسات السابقة ليس ىذا 
 ية قدرة الطلبة على فهم الدسموع.تتعلق بمادة الاستماع و لتًق
بموضوع "تدريس مهارة الاستماع بالأفلام الكرتونية (دراسة  0151، أزور زحرى -1
لا يقدرون على أما مشكلة ىذه الرسالة الطلاب تجريبية بمعهد علوم الدين)".
أما الأغراض من ىذه  الاستماع جيدا، مع أنهم لذم الددرسون متميزون فيو.
فهي لدعرفة استخدام الأفلام الكرتونية يرقى كفائة الطلاب على مهارة الرسالة 
الاستماع و معرفة الطرق الدناسبة باستخدام الأفلام الكرتونية فى ترقية كفائة 
دام الأفلام معرفة الدشكلة الدوجهة باستخماع و الطلاب على مهارة الاست
 11
 
 
 
الكرتونية فى ترقية كفائة الطلاب على مهارة الاستماع. أما منهج البحث الذى 
بحث التى نتائج اللاتبعو الباحث في كتابة ىذه الرسالة  فهو البحث التجريبى. وا
حصل عليو الباحث إن تدريس الاستماع بالأفلام الكرتونية ترقي قدرة الطلاب 
 على الاستماع.
رأت الباحثة أن ىذه الدراسة السابقة تختلف بالدراسة الحالية. أما تشابو بين 
متغير تابع في أنهما تبحثان عن ترقية قدرة الدراسة السابقة والدراسة الحالية هما 
الطلبة على مهارة الاستماع ومنحج البحث التجريبي. وأما أوجو الإختلاف بين 
ير مستقل في أن الدراسة السابقة تستخدم أفلام الكرتونية الدراستين هما من متغ
وتختلف أيضا في ميدانو تجرى الدراسة  ogniBوأن الدراسة الحالية تستخدم وسيلة 
 atuKوالدراسة الحالية في مدرسة الدتوسطة سابقة البحث بمعهد علوم الدين لا
 . oraB
بموضوع الرسالة "ترقية مهارة الاستماع بوسيلة الأسطونات (دراسة  0151، مودة -1
أما مشكلة ىذا البحث ترى الددرسة لا  إجرائية بمعهد باب النجاح الثانوية)"
ماع ولذلك أرادات الباحثة أن تستخدم أي الوسائل التعليمية عند تعليم الاست
ة على سيطرتهم في ق ىذه الوسيلة في تعليم الاستماع لتًقية قدرة الطلبتطب
في تعليم الاستماع الغرض لذذه البحث ىو لدعرفة قدرة الطلبة  الاستماع.
 01
 
 
 
باستخدام وسيلة الأسطونات ولدعرفة استعمال ىذه الوسيلة. ومنهج البحث 
اعتمدت عليها الباحثة في ىذا البحث طريقة إجرائية. أما نتائج البحث التى 
إن استخدام وسيلة الأسطونات حصلت عليها الباحثة في ىذا البحث فهي 
 ترتقي قدرة الطلبة في الاستماع ويؤثر في التحصيل الدراسي عند الطلبة. 
الحالية. أما التشابو بين رأت الباحثة أن ىذه الدراسة السابقة تختلف بالدراسة 
هما متغير تابع في أنهما تبحثان عن ترقية قدرة  الدراسة السابقة والدراسة الحالية
 سيطرة في الاستماع. على وسيلة بالطلبة 
وأما أوجو الإختلاف بين الدراستين هما من متغير مستقل في أن الدراسة السابقة 
 وتختلف ogniB تستخدم وسيلة الأسطونات وأن الدراسة الحالية تستخدم وسيلة
طريقة البحث أن الدراسة السابقة تستخدم دراسة إجرائية وأن الدراسة الحالية 
أيضا في ميدانو تجرى الدراسة السابقة بمعهد باب تستخدم دراسة تجريبية. و 
 .oraB atuKالنجاح والدراسة الحالية في مدرسة الدتوسطة 
 )eslaF eurT(أسلوب الصواب والخطأ بموضوع البحث "استجدام  1151 سلوى -1
 (دراسة تجريبية)". ewamueskohLفي تدريس الاستماع بمعهد علوم الدين  
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أما مشكلة ىذا البحث أن في عملية تعليم مهارة الاستماع كانت الطالبات 
مام الفصل حتى ئهن أعربية ثم يقصصن ما سمعنو إلى أصدقايسمعن الكلام ال
 من في تعلم اللغة العربية بطريقة تعليمها الددرسة. تكون الطالبات يسأ
وأما الغرض لذذا البحث ىو لدعرفة قدرة الطالبات بعد استخدام أسلوب الصواب 
في تدريس الاستماع. وطريقة البحث التى اعتمدت عليها  )eslaF eurT(و الخطأ 
لباحثة في الباحثة في ىذا البحث طريقة تجريبية. وأما نتائج التى حصلت عليها ا
يكن فعال  )eslaF eurT(ىذا البحث فهي إن استخدام أسلوب الصواب الخطأ 
 .لتًقية قدرة الطالبات على تعليم مهارة الاستماع
رأت الباحثة أن ىذه الدراسة السابقة تختلف بالدراسة الحالية. أما التشابو بين 
أو أسلوب  وسيلةستخدم الأنهما تبحثان عن االدراسة السابقة والدراسة الحالية 
 ج البحث التجريبي. في تدريس الاستماع ومنه
مشكلة البحث أن مشكلة الدراسة  وأما أوجو الإختلاف بين الدراستين هما من 
السابقة في عملية تعليم مهارة الاستماع كانت الطالبات يسمعن الكلام العربية 
من في الطالبات يسأمام الفصل حتى تكون ثم يقصصن ما سمعنو إلى أصدقائهن أ
متغير مستقل في أن الدراسة السابقة تعلم اللغة العربية بطريقة تعليمها الددرسة. و 
وطريقة  في تدريس الاستماع )eslaF eurT( تستخدم أسلوب الصواب والخطأ
 11
 
 
 
وتختلف أيضا ogniB البحث التى اعتمدت وأن الدراسة الحالية تستخدم وسيلة 
والدراسة  ewamueskohLفي ميدانو تجرى الدراسة السابقة بمعهد علوم الدين 
 .oraB atuKالحالية في مدرسة الدتوسطة 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 البحث طريقة -1
ابة ىذه الرسالة ىو منهج كت  عتمد عليو الباحثة فيت يإن منهج البحث الذ 
يهدف إلى اختبار علاقات  يتطلق على تصميم البحث الذ "التسمية التيأي التجريبي
 1العلة والمعلول حتى يصل إلى أسباب الظواىر".
 2: كما يلى  تصميمات أربعة تكون منيومنهج التجريبي   
 وىي: ،)sngiseD latnemirepxE erPالتصميمات التمهيدية ( -1
طا يمنع من تأثير كل العوائق التي تعوق لا يتم فيها ضبط المتغيرات ضب "التصميمات التي
 3تم ذكرىا سلفا". الصدق الداخلي للتجربة التي
 ، وىي:)sngiseD latnemirepxE eurT( التصميمات التجريبية -2
 ______________
 .791)، ص. 1112(القاىرة: دار النشر للجامعات،  فى العلوم النفسية والتربويةمناهج البحث أبوعلام، رجاء محمود،  1
 123-413). ص.  1112(الرياض : مكتبة العبيكان،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف، 2
   513...، . المدخلصالح بن حمد العساف، 3
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 عوائقالخارجية ضبطا من تأثير  لا يتم فيها ضبط المتغيرات التصميمات التي"
سبق توضيحها إلى حد كبير، وكذالك يتم  لصدق الداخلي والصدق الخارجي التيا
 4فيها الاختيار والتعيين عشوئيا".
 ، وىي :)sngiseD lairotcaFالتصميمات العاملية ( -3
يستطيع الباحث بواسطتها أن يدرس أثر عدد من المتغيرات  "التصميمات التي
لتجريبية بعضها وذلك بخلاف التصميمات االمستقلة عندما تتفاعل مع 
سبق ذكرىا حيث لا يطبق الباحث ولا يدرس إلا أثر  والتصميمات الأولية التي
 5متغير واحد".
  : ، وىي)sngiseD latnemirepxE izauQالتصميمات شبو التجريبية ( -4
وكذلك لا يتم فيها  لا يتم فيها الاختيار والتعيين عشوئيا، "التصميمات التي
 6التصميمات التجريبية". ضبط المتغيرا الخارجية بمقدار ضبطها في
إجراء ىذا البحث التصميمات  الباحثة في تختار تلك التصميمات، فومن   
ليستطيع أن يقارن قدر أو نتيجة الاختبار  .)sngiseD latnemirepxE erP( التمهيدية
 7أي: التصميمات تتكون من ثلاث تصميماتوىذه القبلى و الاختبار البعدى، 
 ______________
 613.ص...، المدخلصالح بن حمد العساف، 4 
 813 .ص...، المدخلصالح بن حمد العساف، 5
 123 .ص...، المدخلصالح بن حمد العساف، 6 
 .613-513...، ص. المدخل إلى البحث العاساف، صالح بن حمد، 7
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  ydutS esaC tohS enOالتصميم الأول -
 ngiseD tset-tsoP tset-erP puorG enO   التصميم الثاني -
  ngiseD nosirapmoC puorG citatSالتصميم الثالث -
 tset-erP puorG enO ىي التصميم الثانيىذه الرسالة  وتستخدم الباحثة في   
. وكيفية إجراء ىذه التصميمات ىي إجراء اختبار قبلى لتحديد  ngiseD tset-tsoP
نهاية  ، وفي ogniBوسيلةم تطبيق المتغير المستقل أو يتالمستوى قبل إجراء التجربة، ثم 
الفصل الدراسى يجرى لهم اختبار بعدى ليتبين مدى الفرق بين درجتى الاختبارين القبلى 
 .والبعدى مما يعكس أثر التجربة
 8:وىذا التصميم يأخذ الشكل التالى
 2خx1تخ    
 9:وأما توضيح المدلول العلمى للرموز فهو
 : المجموعة التجريبية  ت
 قبلي: الاختبار ال  1خ
 التجربة:   X
 : الاختبار البعدي  2خ
 ______________
 .513...، ص. المدخل إلى البحث العاساف، صالح بن حمد، 8
 .413...، ص. المدخل إلى البحث العاساف، صالح بن حمد، 9
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 البحث تاو أد - ب
ىي الوسيلة التي تجمع بها المعلومات اللازمة لإجابة أسئلة  البحث المراد بأداةو   
 تان، وهما:اىذا البحث فهي أد في الباحثة هاتستخدم التيالبحث  اةأما أدالبحث. 
 الاختبار .1
 ىذا البحث يتكون من اختبارين، هما: الباحثة في استخدمهي والاختبار الذي
 الاختبار القبلى - أ
تختبره الطلاب قبل إجراء التجربة لمعرفة أثر  يالاختبار القبلى ىو الاختبار الذ
 11التجربة فى تحسينو.
 الاختبار البعدى - ب
د إجراء التجربة لقياس الأثر تختبره الطلاب بع يالاختبار البعدي ىو الاختبار الذ
 11أحدثو تطبيق المتغير المستقل على المتغير التابع. يالذ
  بإستخدام وسيلةلمعرفة الفعال البحث على الطلاب  تاو ىذه أدتقدم الباحثة و 
 .تًقية قدرة الطلبة على فهم المسموعلogniB
 الملاحظة المباشرة .2
 ______________
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وغير رة وغير المباشرة، الملاحظة المحددة أنواع كثيرة فهي: الملاحظة المباشالملاحظة 
 .المحددة، الملاحظة بمشاركة وبدون مشاركة، الملاحظة مقصود وغير مقصود
 فيلطلابمباشرة  ابملاحظة سلوك معين من خلال اتصالهم الباحثة الملاحظة المباشرة دقت
  21.oraB atuKالمدرسة المتوسطة 
 بتطبيق التعليم و استجابة الطلاب يرلمعرفة تأثالبحث  تاو وتستخدم الباحثة ىذه أد
 .oraB atuKتوسطة المدرسة المفي في تدريس الاستماع  ogniBوسيلة 
 المجتمع والعينة   -ج
المجتمع ىو "كل من يمكن أن تعمم عليو نتائج البحث سواء أكان مجموعة أفراد 
درسة الم فيىو جميع الطلبة ىذه الرسالة  في يكون المجتمعو  31.أو كتب أو مباني مدرسية"
 توسطةالم
 .طلبة 123وعددىم oraB  atuK 
البحث فهي ىذا  وأما العينة في 41.والعينة ىي "مجموعة جزئية من المجتمع"
لأن يواجهون مشكلات  طالبا 42 يبلغ عددىم ي" الذ1" لأولالفصل ا الطلاب في
 ______________
 .614...، ص. المدخل إلى البحث العاساف، صالح بن حمد، 21
 .19...، ص. المدخل إلى البحثالعاساف، صالح بن حمد،  31
 .261...، ص. مناهج البحثأبوعلام، رجاء محمود،  41
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ة ىي الطريقة العمدية أي مت بها الباحثة لاختيار العيناق . والطريقة التيالمسموعفي فهم 
 51.أو تلك تدثل مجتمع البحث ةبأن ىذه المفرد اومعرفته ةالباحث خبرة اختيارأساس 
 
 ______________
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 رابعالفصل ال
 عرض البيانات وتحليلها
 عرض البيانات - أ
ع البيانات من طريقة طريقة جمب عما يتعلقالباحثة في الفصل السابق  قد شرحت 
 عرضت الباحثةف . أما في ىذا الفصلالبحث الدستخدمة في ىذه الرسالة البحث وأدوات
. فهم الدسموعقية قدرة الطلبة على لتً  ogniBاستخدام وسيلة  نتائج البحث عن
الفصل  بالبحث التجريبي في الديدان. وىي نتائج البحث فقامت الباحثةول على صوللح
 كبرى. ال أتشيو oraB atuKالددرسة الدتوسطة في  1الأول 
 لمحة عن ميدان البحث -1
 الحكومية احدى الددارس الإسلامية ىي oraB atuKكانت الددرسة الدتوسطة   
وقد  ueC maLبقرية  فوكن أتوك-رع دار السلاموتقع في الشواكبرى ال تشيوأ في الدوجودة
في ن علمو ا الدم  أىذه الددرسة الآن لزمد جونيدي،  مديرم. وكان 3891سنة أسس في 
 فعددىم الذين يعلمون اللغة العربية كبرىال أتشيو oraB atuK الدتوسطة درسةلدا
 :1يتضح في الجدول الآتي كما. علما ًم  4 
 ______________
1
 hecA adnaB oraB atuK NsTM isatnemukoD 
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 4-1الجدول 
 oraB atuKفي الددرسة الدتوسطة  اللغة العربية عدد معلم
 المتخرج في اسماء المدرسين رقم
 وأتشي اجامعة الرانيري بند كرتني 1
 وأتشي اجامعة الرانيري بند ثنانيإ 2
 وأتشي اجامعة الرانيري بند ريزحأ 3
 وأتشي اجامعة الرانيري بند كياتي ذ يس 4
 
، لكل فصل عدد من اطالب 123بلغ الددرسة فهي تتلك  الطلاب في أما  
 في الجدول التالي : يدلالطلاب كما 
    4-2الجدول    
    oraB atuKعدد الطلاب في الددرسة الدتوسطة    
 عدد الطلاب الفصل الرقم
 42 1الفصل الأول  1
 22 2الفصل الأول  2
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 32 3الفصل الأول  3
 42 4الفصل الأول  4
 22 5الأول الفصل  5
 42 1الفصل الثاني  6
 22 2الفصل الثاني  7
 32 3الفصل الثاني  8
 22 4الفصل الثاني  9
 62 5الفصل الثاني  11
 12 1الفصل الثالث  11
 12 2الفصل الثالث  21
 12 3الفصل الثالث  31
 22 4الفصل الثالث  41
 123  مجموع
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 الطلبة على فهم المسموعلترقية قدرة ogniB استخدام وسيلة  .1
وان" باستخدام لقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية في تعليم الدادة "الأ  
ولجمع البيانات  ،1في الفصل الأول  لتًقية قدرة الطلبة على فهم الدسموعogniB وسيلة 
تستخدم الباحثة الاختبارات و الدلاحظة الدباشرة في عملية التعليم. فجارت الباحثة 
في لقائين. أما التوقيت التجريبي فتوضح الباحثة ogniB عملية التعليم باستخدام  وسيلة 
 في الجدول التالي : 
 4-3الجدول   
 التوقيت التجريبي  
 ساعة التاريخ اليوم لقاءال
 6112 نوفمبير 3 الخميس اللقاء الأول
 
 14,9-13,11
 5,11-5,21
 14,9-13,11 6112 نوفمبير 11 الخميس اللقاء الثاني
 5,11-5,21
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 البيانات من الاختبار القبلي أ.
ل صالففي  ي على الطلابأما أنشطة البحث في اللقاء الأول ىي الاختبار القبل  
 :في الاختبار القبلي، فيما يلي عليها الطلابلتي حصلت . وأما النتيجة ا1الأول 
  55  56  16  17  57  56  1718  54  18  15  17  17  18
   58  15   16 58  16  14  56  15  17  58
 
 ل التالي:لتي تعلمها الباحثة كما في الجدو والأنشطة ا
 4-5الجدول     
 ogniBباستخدام وسيلة " وانلخطوات التعليم في مادة "الأ       
  نشاط الطلاب باحثةنشاط ال
 اللقاء الأول
ة الفصل بإلقاء السلام تدخل الباحث -
، وتبدأ عملية التعليم على الطلاب
والتعلم بقراءة الدعاء. وتسأل الباحثة 
 حالتهم.
 
الدعاء يقرئون يرد الطلاب السلام، ثم  -
 .الباحثةويجيبون سؤل 
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 تعرف الباحثة نفسها. -
تقوم الباحثة بالاختبار القبلي على  -
 الطلاب.
ورقة  الطلابتأمر الباحثة بأن تجمع  -
 ستًاحة.الاختبار قبل حان الوقت الا
تقرأ الباحثة الدفردات التي قد يتعلمون  -
 عن أدوات سابقةالطلاب في مادة 
 الددرسية.
واحدا فواحدا  تأمر الباحثة الطلاب -
 ليلفظ الدفردات التي يسمعونها.
ف فيها تصحح الباحثة لسارج الحرو  -
 تو.وتأمر أن يكرر الطلاب قرائ
تشرح الباحثة شرحا موجزا عن وسيلة  -
 .ogniB
نتائج  بتلخيص الباحثة مع الطلا -
 التعليم
 .الباحثةشرح  مع الطلابيس -
 واجبتهم بالذدوء. الطلاب يتم -
 
 .تجمع الطلاب ورقة الاختبار القبلي -
 
 ما تقرأ الباحثة. ع مع الطلابيس -
 
 
 يلفظ الطلاب الدفردات التي يسمعونها. -
 
الباحثة و ينصتون  طلابيسمع ال -
 ويكررىا. 
 دقة.بالشرح  يسمع الطلاب -
 
تحت إشراف  بيلخص الطلا -
 15
 
 
 
  
 تم الباحثة عملية التعليم والتعلمتخ -
 بإلقاء السلام على الطلاب 
 وتطلبهم أن يتعلموا في بيوتهم.  
 الباحثة نتائج التعلم.
ما تقول الباحثة  مع الطلابيس -
 ويردون السلام.
 
  
 نشاط الطلاب نشاط الباحثة
 اللقاء الثاني
ة الفصل بإلقاء السلام تدخل الباحث -
، وتبدأ عملية التعليم على الطلاب
والتعلم بقراءة الدعاء. وتسأل الباحثة 
 حالتهم.
ية تعريف الباحثة أىداف التعلم -
 .وأهميتها
تشرح الباحثة عن عملية التعلم اليوم -
 .ogniBباستخدام وسيلة 
 
الدعاء يقرئون السلام، ثم  بالطلايرد  -
 الباحثة.ويجيبون سؤل 
 
 
 شرح الباحثة. يسمع الطلاب -
 
 .شرح الباحثة  يسمع الطلاب -
 
 15
 
 
 
وان ثم لالأ تقرأ الباحثة الدفردات عن  -
 لاتباعها. بتطلب الباحثة الطلا
و تناقش  بالطلا تصحح الباحثة قرائة -
 مع طلابها معاني الدفردات.
 يتقدماالباحثة الطالبان أن  تختارت -
 طريقة اللعبة. الفصل ليمارساأمام 
أربعة  واليرسم تأمر الباحثة الطلاب -
حتى يكون عدده ستة عشرة  مربع
 وان. للأاوتأمر أن تكتب فيو  مربع
، واحدا فواحد وانلتلفظ الباحثة الأ -
ليصلب الدربع الذي  بوتأمر الطلا
ذي تلفظ لون المكتوب عليو 
 بالطلا وتلحظ الباحثة الباحثة.
السطور أفقي، عموديا،  الذي يرسموا
 .ogniBأو خط قطري حتى يصيح 
 .الباحثة عما تقرأ بيتبع الطلا -
 
شرح الباحثة ثم  بيسمع الطلا -
 يفهمونها. ون معانى الدفردات التييسأل
 أمام الفصل.لبان ات الطتقدم -
 
إلى جانبو مربع  ةأربع بيرسم الطلا -
وان بلا لوأسفالو وتكتب فيو الأ
 اتباع.
 ب قراءة الباحثة، و يتمسمع الطلاي-
 شخصيا.واجبتهم 
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تعطى الباحثة التقدير على الطالب  -
 اللعبة. فيالذي ينجح 
على  لبعديباحثة بالاختبار اتقوم ال -
 .بالطلا
ج نتائ بخص الباحثة مع الطلاتل -
 التعلم.
والتعلم  تختم الباحثة عملية التعليم -
 ب بإلقاء السلام على الطلا
 .وتطلبهم أن يتعلموا في بيوتهم 
 الطلاب ورقة اللعبة.يجمع  -
 
 واجبتهم.يتم الطلاب  -
 
تحت إشراف  بص الطلايلخ -
 الباحثة نتائج التعليم.
عما تقول الباحثة  بيسمع الطلا -
 .ويردون السلام
 
. النتيجة تبار البعدي على الطلابهي الاخف اللقاء الثاني أما أنشطة البحث في 
 في الاختبار البعدي، كما يلي : التي حصل عليها الطلاب
 19  57  18  58  17  18  18  18  58  16  58   19 59  57  58
  111  57  56  19  15  15  19  57  18
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 البيانات من الدلاحظة الدباشرة -ب 
عملية التعليم  عند إجراء ةبظة الدباشرة على أنشطة تعلم الطلالدلاح أما ورقة  
 في الجدول التالي: يدلفهي كما ogniB والتعلم باستخدام وسيلة 
 4-6ل الجدو 
 ogniBبتطبيق وسيلة  بة تعلم الطلاظة الدباشرة على أنشطالدلاح
 الملحوظةالناحية  الرقم
 النتيجة الملحوظة  
 4 3 2 1
 √    يسمع الطلاب الدرس استماعا جيدا 1
باستخدام  يسهل الطلاب في فهم الدرس 2
 ogniBوسيلة 
   
 √
  √   يسأل الطلاب الأسئلة 3
يستطيع الطلاب أن يجيب لأسئلة من  4
 الددرس
  
 √
 
يرغب الطلاب في التعليم الذى يستخدم  5
 ogniBفيو وسيلة 
   
 √
  √   يتبع الطلاب عملية التعلم إنضباطا. 6
 √    يتم الطلاب واجبتهم شخصيا. 7
الدرس الذي لم  ةعرفيرغب الطلاب في م 8
 يعرفو
  
 √
 
  √  يلفظ الطلاب الدفرادات بمخرج الحروف  9
 45
 
 
 
 صحيحا 
 √    ةستخدمالدوسيلة نظر الطلاب عن  11
 
 تحليل البيانات ومناقشتها -ب 
 تحليل بيانات الاختبار -1
 2:يلي اكم  الرمز الباحثة تخدمفاست البحث نتيجة عن البيانات لتحليل
   t  
√
    
      
 
  -1
 البيانات:
 الدعدل:  M
 لرموع مربع الإنحراف : d²x∑
 )dM-d(  الإنحراف لكل أفراد:  dX
 عدد أفراد العينة : N
 
 
 ______________
 
2
 akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA  imisrahuS
 153-943 .h ,)0102 ,atpiC
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 4-7ل الجدو 
 في الاختبارين نتائج الطلبة
الاختبار  الطلبة الرقم
 القبلي
الاختبار 
 البعدى
 الفرق بين الاختبارين
 tseT tsoP isaiveD(
 )tseT erP
 5 58 18 أ.ف .1
 5 57 17 ف .2
 52 59 17 ح.ج .3
 14 19 15 م.ك .4
 5 58 18 ح.ن .5
 51 16 54 أ.ف .6
 5 58 18 ل.ف .7
 11 18 17 ل.ق .8
 51 18 56 م .9
 5 18 57 م 11
 1 17 17 م.أ.إ .11
 52 58 16 م.ر .21
 51 18 56 م.ف .31
 12 57 55 أ.ك .41
 5 19 58 م.أ .51
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 11 18 17 م.م .61
 52 57 15 م.ر .71
 52 19 56 م.ز .81
 11 15 14 ن.أ .91
 -11 15 16 ر.ي .12
 5 19 58 ر .12
 5 56 16 ف.أ .22
 52 57 15 م .32
 51 111 58 إ.أ .42
 513 1981 5851 N=42
 
 :يلي كما الدعدل تجمع أن لذا ينبغي ت – الاختبار نتيجة الباحثة تجمع أن قبل
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 :ت كما يلي –ثم تجمع الباحثة نتيجة الاختبار 
 4-8الجدول 
 ت بالتالي: –نتيجة الاختبار 
رقم
ال
ة 
طلب
ال
لي 
لقب
ر ا
ختبا
الا
ى 
عد
 الب
بار
خت
الا
رين 
ختبا
الا
ن 
ق بي
فر
ال
 
دل
مع
ال
 
ط 
وس
 مت
عن
ف 
حرا
لان
ا
رق
الف
 
ن 
ف ع
حرا
الا
ع (
مرب
ق)
فر
ط ال
وس
مت
 
 92،95 -7،7 7،21 5 58 18 أ.ف .1
 92،95 -7،7 7،21 5 57 17 ف .2
 92،151 3،21 7،21 52 59 17 ح.ج .3
 92،547 3،72 7،21 14 19 15 م.ك .4
 92،95 -7،7 7،21 5 58 18 ح.ن .5
 92،5 3،2 7،21 51 16 54 إ.ف .6
 92،95 -7،7 7،21 5 58 18 يل. .7
 92،7 -7،2 7،21 11 18 17 ل.ق .8
 92،5 3،2 7،21 51 18 56 م .9
 92،95 -7،7 7،21 5 18 57 م .11
 92،161 -7،21 7،21 1 17 17 م.أ.إ .11
 92،151 3،21 7،21 52 58 16 م.ر .21
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 92،5 3،2 7،21 51 18 56 فم. .31
 92،35 3،7 7،21 12 57 55 أ.ك .41
 92،95 -7،7 7،21 5 19 58 م.أ .51
 92،7 -7،2 7،21 11 18 17 م.م .61
 92،151 3،21 7،21 52 57 15 م.ر .71
 92،151 3،21 7،21 52 19 56 م.ز .81
 92،6 -7،2 7،21 11 15 14 ن.أ .91
 92،515 -7،22 7،21 -11 15 16 ر.ي .12
 92،95 -7،7 7،21 5 19 58 ر .12
 92،95 -7،7 7،21 5 56 16 ف.أ .22
 92،151 3،21 7،21 52 57 15 م .32
 92،5 3،2 7،21 51 111 58 إ.أ .42
d∑ 1981 5851 N=42
  =513
  0,2=dx∑ 
 
 =d² x∑
 69,8472
 
 t
  
√
    
      
 
 t
    
√
       
     
 
 t
    
√
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 t
    
    √
 
 =t
    
    
 
 96 ,5 = t
 
 )tseT– T(ومن الخطوات السابقة، فحصلت الباحثة أن نتيجة الاختبار   
 درجة الحرية بالرمز : دوأخيرا تحد
       -N  = bd1
      = bd42 -1
         = bd    32
ونتيجة ت  96،5ختبار ت ىي ومن الرمز السابق تحسب الباحثة أن نتيجة الا  
. 18،2% ىي 1وفي مستوى الدلالة  71،2% ىي 5على مستوى الدلالة  الجدول
 <71،2 < 96،5( )tt(أكبر من نتيجة ت الجدول  )otوبذالك نتيجة الاختبار ت (
 aH(مردود وفرض البديل مقبول  )oH(ففرض الصفرى  )18،2
 
 
 
 
 16
 
 
 
 تحليل بيانات الملاحظة المباشرة -1
ستخدم أيضا الباحثة الدلاحظة الدباشرة كأداة البحث لجمع البيانات، ونتيجتها  تو   
 كما ظهر في الجدول التالي : 
 الناحية الملحوظة الرقم
 النتيجة الملحوظة
 4 3 2 1
 √    يسمع الطلاب الدرس استماعا جيدا 1
باستخدام  لطلاب في فهم الدرسيسهل ا 2
 ogniBوسيلة 
   
 √
  √   الطلاب الأسئلةيسأل  3
يستطيع الطلاب أن يجيب لأسئلة من  4
 الددرس
  
 √
 
يرغب الطلاب في التعليم الذى يستخدم فيو  5
 ogniBوسيلة 
   
 √
  √   يتبع الطلاب عملية التعلم إنضباطا. 6
 √    يتم الطلاب واجبتهم شخصيا. 7
الدرس الذي لم  ةعرفيرغب الطلاب في م 8
 يعرفو
  
 √
 
يلفظ الطلاب الدفرادات بمخرج الحروف  9
 صحيحا
  
 √
 
 √    ةستخدمالدوسيلة نظر الطلاب عن   11
 53 المجموع 
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عند إجراء عملية  لابلاحظة الدباشرة من أنشطة الطتجمع الباحثة نتيجة الد       
 التعليم والتعلم باستعمال الرمز:
  =P
 
  111 
 البيانات:
 : النسبة الدعدلة P
 : لرموع القيمة المحصولة عليها ƒ
 النتيجة الكاملة N :
وتحدد الدسند لأنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى خمسة أحوال فهو  
 3كما يلي:
 % = جيد جدا111 - 68
 % = جيد  58 - 67
 %  = مقبول  57 -16
 %  = ناقص 55 – 95
 ______________
 ,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,nidduyhaM atrE ,anstaM 3 
 .532 .h ,)2102 ,habatiklA :gnareggnaT(
 26
 
 
 
 = فشل %   45  من  
 الدباشرة للطالبات وىي:أما نتيجة الدلاحظة 
 
 =P
 
 
       
 =P
  
  
      
      =P
 
دل على أن وىذه النتيجة ت %5,78فهي وأما نتيجة الدلاحظة الدباشرة 
ودوافعهم حماستهم في  جيد جدا، وىذا تأثير ogniBوسيلة استجابة الطلاب بتطبيق 
 عند إجراء عملية التعلم.
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 تحقيق الفرض -د
 البحث لذذه الرسالة فهو :وأما فرض 
لا ترقي قدرة الطلبة على  ogniBإن استخدام وسيلة : ) oHالفرض الصفري ( -1
 فهم الدسموع.
ترقي قدرة الطلبة على فهم  ogniB: إن استخدام وسيلة  )aH(الفرض البدل  -2
 الدسموع.
في تدريس  ogniBإن استجابة الطلاب بتطبيق وسيلة  :) oHالفرض الصفري ( -3
 ناقص.الاستماع 
في تدريس ogniB  وسيلة  إن استجابة الطلاب بتطبيق :)aH(الفرض البدل  -4
 جيد.الاستماع 
% 5دول على مستوى الدلالة نتيجة ت الج فتعرف، bdوبعدما وجدت الباحثة   
كما فهي    tt وot . أما الدقارنة بين 18،2% وىو1ة وفي مستوى الدلال 71،2وىو 
 يلي:
مردود وفرض البديل  )oH(ففرض الصفرى  ot = tt أو ot > ttإذا كانت نتيجة  -1
 .مقبول )aH(
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 )aH(مقبول وفرض البديل  )oH(ففرض الصفرى   ot < ttإذا كانت نتيجة  -2
 مردود.
 ومن نتائج تحليل البيانات يعرف :
 )ot(  ترقي قدرة الطلبة على فهم الدسموع، لأن نتيجة ogniBإن استخدام وسيلة  -1
. إضافة إلى تلك النتيجة تعرف أن الفرض )tt(ت الجدول  نتيجةال كبر منأ
 البديل مقبول، والفرض الصفرى مردود.
إضافة  جدا. في تدريس الاستماع جيدogniB إن استجابة الطلاب بتطبيق وسيلة  -2
 مردود.  تلك النتيجة تعرف أن الفرض البديل مقبول، والفرض الصفرىإلى 
  73
 
 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
من عملية الفصل الأول حتى الرابع، وانتهت الباحثة الباحثة  بحثت بعد ما  
الإقتراحات وبيانها كما ب أن تعرض الباحثة نتائج البحث و البحث وتحليل البيانات، ترغ
 يلى :
تكون فعالة لترقية قدرة الطلبة على فهم المسموع لأن  ogniBإن استخدام وسيلة  -1
ومستوى الدلالة  3،،7% أى 9أكبر من مستوى الدلالة  5،،9 )ot(قيمة 
 . 1،،7% 1
في أنشطة تعلم وىذا تأثير  جيد جدا ogniBوسيلة استجابة الطلاب بتطبيق إن  -7
 تدريس الاستماع. الحينما تجري عملية ودوافعهم حماستهم الطلاب و 
  الاقتراحات -ب
الاقتراحات قبل انتهاء البحث على تأليف ىذه الرسالة، تريد الباحثة أن تقدم  
 حول على نجاح عملية التعليم وىي كما يلي :صالضرورية لل
 73
 
 
همية استخدام عن أ رسينالمؤتمر للمد لإجراء oraB atuKالمتوسطة ينبغي للمدرسة  -1
فهم الدرس  الطلاب على لأن بها يسهل  اليومية تنوعة في عملية التعليمم وسيلة
  حتى لا يسأم الطلاب في تعلمها.  
لأن بو  في تدريس الاستماع ogniBق وسيلة أن تطباللغة العربية  ترجى لمدرسى -7
تعلم قدرتهم في الاستماع جيد عند  قيافع الطلاب واىتمامهم كثيرا و تر دو  ترقي
الاستماع لأن الاستماع لو منزلة رفيعة بين ىذه الوسيلة تهتم مهارة اللغة العربية، 
تهتم لابد أن .  و خرىارستها تشتمل المهارات اللغوية الأوفي ممة. ويمهارات اللغ
  بالطلاب الذين لن يحب كثيرا أن يتعلم اللغة العربية.
 م اللغة العربية حتى ترقي قدرتهم عليهايجتهدوا في تعلترجى للطلاب أن  -7
الدراسية لأن ىذه في مراجعة بنفسها خارج الغرفة  ogniBيستخدم وسيلة و
 خرى. الألمادة  ةالوسيلة مناسب
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Sekolah/ Madrasah : MTsN Kuta Baro 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester : VII/ 1 (Ganjil) 
Materi Pelajaran :  اناوللأ  
Alokasi Waktu : 6 x 40 menit   
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI. 1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial & alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami dan  menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni budaya terkait fenomena kejadian tampak mata. 
KI. 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, meraangkai, memodifikasi dan membuat dalam ranah absrak 
(menulis,membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang atau teori.  
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa arab 
sebagai bahasa pengantar 
1.1.1.Menunjukkan kesiapannya untuk 
belajar ketika membaca do’a sebelum 
mulai pembelajaran.   
komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2.1. Menunjukkan perilaku jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah  
2.2.1. Menampakkan sikap jujur, disiplin, 
percaya diri, dan tanggung jawab di 
setiap kegiatannya dalam proses 
belajar mengajar terhadap guru dan 
teman-temannya. 
3.1. Mengidentifikasikan bunyi 
kata, frase dan kalimat bahasa 
arab yang berkaitan dengan  
اناوللأ   baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.1.1. Mengucapkan kembali kosa kata 
baru yang berkaitan dengan  ا ناوللأ  
secara fasih dan benar. 
3.1.4. Mengucapkan kembali kalimat baru 
yang berkaitan dengan  اناوللأ  
secara baik dan benar. 
4.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frase dan kalimat bahasa arab 
yang berkaitan dengan  
اناوللأ  
4.4.1. Memilih kata sesuai dengan yang 
didengarnya yang berkaitan 
dengan    اناوللأ  secara baik dan 
benar. 
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G. KEGIATAN PEMBELAJARAN  
 
Kegiatan Tahap 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Apersepsi  Guru membuka pelajaran dengan 
salam dan menyapa siswa. 
 Guru bersama siswa membaca 
do’a. 
 Guru mengulang materi 
sebelumnya 
 Guru menarasikan topik yang 
akan dipelajari dan 
memberitahukan tujuan 
pembelajaran serta manfaat 
mempelajarinya. 
 Guru menjelaskan prosedur 
belajar yang akan digunakan 
media Bingo. 
15 
menit 
Kegiatan Inti Mengamati  Siswa menyesuaikan mufradat 
antara yang diucapkan guru dan 
40  
menit 
yang biasa ia lafazkan 
 Siswa mengamati mufradat yang 
diberikan oleh guru dan 
mengucapkannya kembali. 
Menanya  Siswa menanyakan apa saja yang 
belum dipahaminya dari mufradat  
yang telah diberikan oleh guru. 
 Siswa sesuai dengan yang 
diinstruksikan oleh guru.  
Mengumpulk
an Informasi 
 Siswa mendengar ucapan guru 
dan  mencari kata tersebut dalam 
lembaran permainan Bingo secara 
individu. 
Mengolah 
Informasi 
 Guru meminta siswa untuk 
memaparkan kata yang mereka 
dengarkan. 
 Mengkomuni
kasikan 
 Setiap siswa menjelaskan dan 
mempertanggung jawabkannya. 
Penutup 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kesimpulan  Guru membimbing siswa 
membuat kesimpulan. 
 Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa yang telah 
mengerjakan tugasnya dengan 
baik, benar dan cepat. 
 
Evaluasi   Guru mengevaluasi hasil belajar 
siswa dengan meminta siswa 
menjawab pertanyaan yang ada di 
lembaran evaluasi. 
20  
menit 
Refleksi   Guru bertanya kepada siswa 
tentang perasaan mereka selama 
terjadinya proses pembelajaran. 
 Guru menugaskan siswa untuk 
mempelajari materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
 Guru memberikan pesan moral 
kepada siswa dan menutup 
pembelajaran. 
 
 
H. PENILAIAN 
 Sikap, proses dan hasil. 
No  Jenis 
Penilaian 
Tehnik 
Penilaian 
Bentuk Instrumen Contoh Intsrumen 
1 Sikap Observasi  Skala Ceklis Terlampir 
2 Proses Observasi Skala Rentang Terlampir 
3 Hasil Tes Tulis dan 
Penilaian 
Kinerja 
Soal Essay Terlampir 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
LAMPIRAN 1 
A. LEMBAR PENILAIAN 
1. LEMBAR PENGAMATAN SIKAP 
a. Sikap Religius 
No  Nama Siswa 1 2 3 
1     
2     
3     
4     
Dst     
 
Note: Cara pengisian sikap reigius adalah dengan memberikan tanda ceklis pada 
kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama 
kegiatan pembelajaran. Berikut adalah keterangan untuk setiap nomor:
1. Membaca do’a sebelum memulai pembelajaran 
2. Duduk dengan rapi 
3. Berbicara dengan sopan santun kepada guru dan temannya 
 
b. Sikap Sosial 
No  Nama 
Siswa 
Jujur  Disiplin  Percaya diri Teliti Tanggung 
jawab 
Jumlah 
Skor 
1        
2        
3        
Dst        
 
Note: Cara pengisisn sikap sosial adalah dengan memberikan skor pada 
kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama 
kegiatan pembelajaran. 
Scor 1 jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 2 jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 3 jika sering berperilaku dalam kegiatan. 
Scor 4 jika selalu berperilaku dalam kegiatan. 
 
 
2. LEMBAR PENGAMATAN HASIL 
 
    ةنولملا ةضيبلا تحت نوللا عض!  
 
 
 
 
 
a. Cocokkan kata dengan gambar berikut : 
 
دوسأ 
 
رمحأ 
 
 
 
يدامر 
 
Rubrik Penilaian Tes Tertulis 
NO SOAL JAWABAN SKOR 
1  ةضيبلا تحت نوللا عض
  ةنولملا! 
 ،يدرو ،قرزأ ،رمسأ
رمحأ ،يمرك ،رضخأ 
5 
2 Cocokkan kata 
dengan gambar 
berikut 
يدامر ،دوسأ ،رمحأ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ىلبقلا رابتخلاا 
 
Nama : 
Kelas : 
A. Sebutkan nama benda dalam bahasa arab dengan bunyi yang benar : 
ٔ. ……. 
ٕ. ……. 
 
B. Tulislah sebuah kata yang maknanya paling dekat dengan setiap kalimat yang  
di dengarkan berikut : 
ٔ. …… 
ٕ. …… 
C. Perhatikan gambar-gambar berikut, pada saat mendengarkan kalimat-kalimat 
berbahasa arab, tulislah nomornya dalam kotak yang tersedia sesuai makna 
kalimat tersebut : 
                                           
                      
ٔ                        ٕ                    ٖ        
 : دحاو…… 
 : نانثا…… 
 : ةثلاث…... 
 
D.  Silanglah gambar sesuai dengan kata yang anda dengarkan. 
 
               
     أ               ب             ت                 ج  
       
E. Dengarkan teks sederhana berikut dan jawablah pertanyaannya 
ٔ) ……. 
ٕ) ……. 
 
 
 
 
ىدعبلا رابتخلاا 
 
Nama : 
Kelas :  
A. Sebutkan warna benda dalam bahasa arab dengan bunyi yang benar : 
ٔ..... .. 
ٕ. ...... 
 
B. Tulislah sebuah kata yang maknanya paling dekat dengan setiap kalimat yang 
 di dengarkan berikut : 
ٔ. ..... 
ٕ. ..... 
C. Perhatikan gambar-gambar berikut, pada saat mendengarkan kalimat-kalimat 
berbahasa arab, tulislah nomornya dalam kotak yang tersedia sesuai makna 
kalimat tersebut : 
                                           
                          
     ٔ                    ٕ                       ٖ 
 
 : دحاو…… 
 : نانثا…… 
 : ةثلاث…… 
D. Silanglah gambar sesuai kata yang anda dengarkan! 
 
 
 
      ج               ت               ب               أ 
E. Dengarkan teks sederhana berikut dan jawablah pertanyaannya 
ٔ) …… 
ٕ) …… 
 
 
 
 
 
 
 الملاحظة المباشرة قائمة 
 الناحية الملحوظة الرقم
 النتيجة الملحوظة
 4 3 2 1
     ااستماعا جيد  يسمع الطلاب الدرس ٔ
 
يسهل الطلاب في فهم الدراسة باستخدام  ٕ
 ogniBوسيلة 
    
     يسأل الطلاب الأسئلة ٖ
من يستطيع الطلاب أن يجيب لأسئلة  ٗ
 المدرس
    
يرغب الطلاب في التعليم الذى يستخدم فيو  ٘
 ogniBوسيلة 
    
     يتبع الطلاب عملية التعلم إنضباطا. ٙ
     يتم الطلاب واجبتهم شخصيا. ٚ
الدرس الذي لم  ةعرفيرغب الطلاب في م ٛ
 يعرفو
    
يلفظ الطلاب المفرادات بمخرج الحروف  ٜ
 صحيحا 
    
     ةستخدمالموسيلة نظر الطلاب عن   ٓٔ
  المجموع 
 التعليميةر الصو 
 
 
  
  
 
PRE TEST DAN KUNCI JAWABAN 
 
Nama : 
Kelas : 
A. Sebutkan  nama benda dalam bahasa arab dengan bunyi yang benar : 
ٔ. ؟ اَذَىام 
ٕ.  َم؟ اَذَىا 
B. Tulislah sebuah kata yang maknanya paling dekat dengan setiap kalimat yang  
di dengarkan berikut : 
Guru memperdengarkan kalimat-kalimat berikut : 
 
ٖ.  ُبَّلاُطلا ُبُتْكَي ،ٌضَي َْبأ ِقَرَوْلا ُنْوَل اَه ْ يَلَع 
ٗ.  ُسَبْل ُي  ُبَّلاُطلا  ٌةَحَسْمَِو ٌمَل َقَو ٌباَتِك اَه ْ يِف ،ِةَسَرْدَمْلا َلىِإ ِباَىِذ َدْنِع 
 
C. Perhatikan gambar-gambar berikut, pada saat mendengarkan kalimat-kalimat 
berbahasa arab, tulislah nomornya dalam kotak yang tersedia sesuai makna 
kalimat tersebut : 
                                           
                                              
        ٔ                          ٕ                     ٖ 
 : tukireb tamilak-tamilak nakragnedrep id awsiS
 واحد : ِكَتاٌب جََِ ْيل ٌ
 اثنان : َىِذِه ِمْرَسََة ٌ
  ثلاثة : أَْقَلاٌم ُمت َن َوَِّعة ٌ
 
 .nakragned adna gnay atak nagned iauses rabmag halgnaliS  .D
 
                                   
 ج               د     أ               ب                              
 
 tukireb anahredes sket nakragneD
اْلَمْدَرِسيَّة. َحِقْيَبِتِْ جََِ ي ْ َلٌة َلْون َُها أَْزَرٌق ِفي ْ َها ِكَتاٌب َوق ََلٌم  أََدَوات ُِاسَِْى ِإق ْ َباْل، ِعْنِدى 
ِإَلى اْلَمْدَرَسِة  في ُأْسب ُْوِع اْلَماِض. َأحِْْ ُلَها ُكلَّ ي َْوم ٍ َوق ََلٌم الرََّصاِص. َأْشَتََِىا َوِمْسَطَرٌة َومَِْسَحة ٌ
 .ِة َأَضُع في ُغْرَفِة اْلُمَذا َكَرة ِْرِجُع ِمَن ْالمْدَرس ََها ِحْفظًا َجيًِّدا. ب َْعَد أ ََوَأْحِفظ ُ
 السؤل :
 اْلَمْدَرِسيَّة ؟ َتَ َيْشَتَِي ِإق َْبال أََدَوات ُم َ )ٖ
 َأْصَفُر ؟ َىْل َلْوُن الحَِْقْيَبة ِ )ٗ
Kunci jawaban 
A.  
ٔ.  ٌبَتْكَم 
ٕ.  ٌمَل َق 
B.  
ٔ.  ِك ٌباَت 
ٕ.  َح ٌةَبْيِق 
C.  
                           
                                                     
ٔ                            ٕ                      ٖ 
 
 
 
 
D.  
           
                               
 أ            ب              ج                  د                     
 
 ِمْسطََرة ٌ -ب
 َطلاََّسة ٌ -ج
 
 .E
 اْلَمْدَرِسيَّة فيْ ُأْسب ُْوُع اْلَماض ِ )  َيْشَتَِي ِإق َْبال أََدَوات ُٔ
 ) َلا، َلْوُن الحَِْقْيَبُتُو أَْزَرق ٌٕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POST TEST DAN KUNCI JAWABAN  
 
Nama : 
Kelas : 
A.  Sebutkan  warna benda dalam bahasa arab dengan bunyi yang benar : 
ٖ.  ِّيِسرُكْلا ُنْوَلاَم ؟ 
ٗ.  ِم اَذَى ِحاَبْصِمْلا ُنْوَلاَم ،ٌحاَبْص ؟ 
 
B. Tulislah sebuah kata yang maknanya paling dekat dengan setiap kalimat yang 
di dengarkan berikut : 
Guru memperdengarkan kalimat-kalimat berikut : 
٘.  ُةَدْوُجْوَم ُةَدْرَولا  ٌبَِّيط اَهُْيْر ،ِةَق ْيِدَلحا ْفي 
ٙ.  ُي ُدْوُجْو  ِبا ِراَجْشَْلأاَو ِباَشْعَلأْا 
C. Perhatikan gambar-gambar berikut, pada saat mendengarkan kalimat-kalimat 
berbahasa arab, tulislah nomornya dalam kotak yang tersedia sesuai makna 
kalimat tersebut : 
                                           
                                             
                 ٔ                        ٕ                    ٖ 
 
 : tukireb tamilak-tamilak nakragnedrep id awsiS
 واحد : َلْوُن السَّب ُّْوَرِة َأْسَود ُ
 اْلُكْرِسيِّ ب ُنُِّّّ اثنان : َلْوُن 
 ثلاثة : َلْوُن الحَِْقْيَبِة َأْحَُْر 
 
 !nakragned adna gnay atak iauses rabmag halgnaliS .D
 
  
 
 أ                ب              ج              د                             
 
 tukireb anahredes sket nakragneD .E
أَنَا طَاِلٌب فيْ الَفْصِل اَلأوَِّل ِمَن اْلَمْدَرَسِة المت ََوسِّطَة اِلإْسَلاِميَّة. َفْصلِى جََِ ْيٌل 
َوُمَنظٌَّم. ُىَو َجاِنَب َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسِة . أُْنظُْر ِإَلى السَّاَعِة َوِىَي َعلَى اْلحَاِئِط َلْونهَُا َأْصَفٌر. 
 َوَأْحَْر ٌ َلاٌم أَْلَواُنهَا ُمت َن َوَِّعٌة (َأْسَود ٌأَق ْ ، َعلَى اْلَمْكَتب ِْوُنهَا أَب َْيض ٌل َ الَفْصل ِالَسب ُّْوَرُة في 
 )َوْرِدي  َوب ُْرت َُقاِلى  َوأَْزَرٌق َوَرَماِدي  َو َكريٌِْْي َوَأْخَضٌر َوب ُنِّّ  و َ َوب َن َْفَسِجي  
 السؤل :
 
 ؟ السَّب ُّْوَرة ِ َلْون ُ ما َ )ٖ
  ؟ ُمت َن َوَِّعة ٌْلاَُم أَق َلْون ٌ َىل ْ )ٗ
 
 nabawaj icnuK
  .A
 ب ُنُِّّّ  .ٔ
 أَب َْيض ٌ .ٕ
  .B
 َأْحَْر ٌ .ٔ
 َأْخَضر ٌ .ٕ
  .C
                                          
 ٖ                   ٕ                        ٔ                  
 
 
  .D
 
 
 
 
 أ               ب              ج                د                              
 
 َأْحَْر ٌ -ب
 َأْصَفر ٌ -ج
 
 .E
 )  َلْوُن السَّب ُّْورَِة أَب َْيض ٌٔ
 ُمت َن َوَِّعة ٌ )  ن ََعْم، َلْونُو ُٕ
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